











COM 1SION1-.),E.RM A NEN 'LH 1 ) j$ j PIT 11( 1( Ni'', S
CoufirmaciOn den•cho a r r)HiPiclaellta de SlIeldo
por 11n111.(1(iOn, Fspí'cial.
U. M. 3(i9/68 (I)) 1()1 1;1
p(' Ci1)() (1■1 C(Hill)1(111(.111() (1(' !)11(•(1()
(-0111 11 en (.1 del (.(;11()
1)('el;11 ;i1 1)(.11.,(ffia1 litillial
1;1 1 )il'VCC II) 11
.1}1,111:1
a 1V1. 370/68 (1)) pul. la que (.0(11.11.1mi, en el derecho ;t1
peic11)() del c(11111)1(.1ne111() (h. suel(h) 1)edieavil'1I








de C011S11 lICCH)tte., Na‘ ah .1Rl iIIl;LIr.
CUERPOS PATI NTA DOS
(91.91.5'.
O. M. 371/68 (D) por 1a que se promueve a so imite
(Iial() emple() a 10s Jefes v ()-firial (1(.1 Cm.' p(1
que se meneilman. v
O. 15,1. 372/644 pm. la que n()1111)1:1 .1(.1.(. de 11 (.-.;ecci()il•
de la 1)ivi.,i(111 (le 1,(4,,í.;11e.a del li'.;,1:1(1() N1:1`,()r ( ( 13
A i :1tia di Lallit Ali Navío Fatistin(1 1■111)11(
2.1.i.
1 O. IVI. 373/68 (1)) pot- la que :ie quede a lir.,
(1( tl(") (1(.1 l'ixenm.SL Nl illem(1 ( ....1p11,"111 de
J().,(". l'(1-11.."111(lez ( anialei().
O. M. '.:74/(I8 (I)) 1)(11- 1;t qm. ;le dispion. quede
ed 1:1 !tase Naval de Canariie, vi Capilanví() (hin ;) jai :ti/O. M. 375/6t3 (1)) p'01.. la (me (11.,p(me pase (1(.1-,1i11.1(10
1)eparlim11•1110 (le l'(l ,i0)11.11 el Calman (h. d(diA(I()1h) rel 'laude/ Uvas...1 • Casol:I.
O. M. 376/6P, (D) 1)(,, la (pie se (Ii.,1)(111(. pase (l(s11n1(1)
;1 1.a 1. I). C. (). (le Cariaiy.11;1 el Capital! de 10.1-ar,a1a11(111 111;11((.1e) Villarej().O. M. 377/(i8 (I)) p()I la qm. )101,1111.1 Ayudante Moy()1'(1(•1 Luallel de 111.;11m( i("111 (h. Cadiz al (si:ti)tan de Coi11()11 Manuel jmnitteia I t i ji -O. M. 378/68 (1)) Hit lit (pp. .,(. (11.1)()1le embarquen en1,11,111e.; (pie 111411, io Teili( (1r N iy U 1 41t)I1rut Iiiiii(1() cíd T(1111;1.. (1wit 1,11b 1.).;ttleise(1 Astin.gaM irmelet. 1
O. M. 379/(j8 (1)) p(n. Li m. (11.1)()ne eitilearque (.11,13.1....1"1)ii. (.1 Teniente Naví() (1(111
veif a. 1 'itgino 2/13.
(.)1'




o. M. 31i0/68 (D) 1:1 Ip1(. s(i rvaliev tul(le insttiteei(')n 11(.11,eley (Esi,1(1(1.. t ini(10s) (.1 Te
niente de Navío (1011 J(),,k1 Benavente Sierra.---Pági
lia 24•1.
a la F.., ala (II. Ticrra.
O). 1V1. 381/68 (1)) il()I la (me se (lisp.(111(.. pa.,(- a la lilscala
de Tic: ta C.t1)11:111 de Navío (1011 Fel:latid() U0111;íti
l'ard 1. 1'a:t.:in:1
TIA. 382/68 (1)) la que . e disptme pase a





1:i 1it tia -
Utaticis
1)(n- 1;1 (pie c();I•t.(11 licencia parli
(.0111raer ma 1 tim0111() al A 11 erez tI Naví() (1( In A u: clic)
Ve' nande, 1 ';"tKina
ItEli1.1(VA N SN.'.11.
Heslin os.
(3. 10. 381/68 pm- la (111(! !-1(` 1)0111hr:1 .0111;111(1■111 CM -
dc:1(1tII de ;1,11111.a «R. A. -5.-> al (...apitati L(It beta (le
I■•s•t va Naval Activa (1011 Pascual.-
P.:n.4111a
() 1`4,.. 385/68 (1)) pm. la (ine se disimule se le considere
.n.,(10 a 1(1.; ,Is'et-vici,e; (le Torpedos y 1)(.1ensas Sub
11. :mas (le 1;1 Naval de Canallas al Teniente (le.
;NI\ i(b Lt 1:(-,erva Naval Activa (11)11 Miguel A. Asen
, I() Itret(nies. 2.11
(t1I'11 DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
386/68 (1)) 1)(11 lit (iit• a1 emplec,
Sanitari() 41( )il I te ( la;
. 11:11 i1 1;1 ..)11
11411(1S,
(). NI. 387/63 (1)) p.m. la que se dispone eause bajaArtua(la, p(n- falleentrien1(1, el Escribiente Milv()1
ll imei I (1011 A1111110 •ni re., Ve1'il:m(1e/. l'Armas ;11).1.`;•
01:1>ENAC1ON GENERAL DE PAGOS
NI/111.111(91 dr' il1'e(1)1i,'7(7(1.r■)1 di' la Coalabili*(1011 (orlS10.1.
o. Al. 388/68 ¡my la (ine plmen en vii..;(): las nuevasI■er,1.1., 01,1ia(10 ('ut1i1l1itnien1() pala lus difetentes
)1,..,;111isnuts (pie han de Miel y ( 1 i it ni (.1 11 ct...0 de( 0111;(1)ilidad pnldie() en:1 el ( )1(letta(1,), H(eti(')Itic() I»101, 114,,inx; .>..15 .1
Número 21.
-




Confirmación (le (14.reclio a complemento (le sueldo
por 1)e(licación Espt'ci( 1l.
Orden Ministerial nlirn. 369/68 (D). 1. De
acuerdo con 10 dispuesto en la ()Hen \I•iiii,,terial
m'unen, 5.736/67, (le 21 de diciembre (I). ( ). iiii
mero 293), y de co1lfor1ni(1:1(1 ccii 1(3. propitc-du ¡yo
la Comisión Permanente de 1:etri1)ucione, se con
firma tlpersonal militar que se re,-,(.1-1a a coniintin
ción y destina(() en la Direcci¿it Con-,triiccione,;
Navales Nlilitares, ocup:ido en el desarrollo (1(.1 1)1-()-
granm Naval, en el detech() ;ti percilm. (1(.1 (()Hip)1(.-
mento (ie sueldo por I Wilicación Especial (;r11-
po A-, con un inii)orte de ().()()0 men 11:11(..,
para Generales, jeies y ()fici:(1(..; y (1(. IDO() pc:,(.-
tati 1):1ra (Iktitición (...ttellori.1 (.11
ambos cas()s.
Ilelación de persoi1;11.
Cletierai Subitispect (ir ( INA ) ( 1' u 1e■ A I ( )iii
rog:L.
Con,nel (1NA) don Antonio Zaran1on:1
Capit:111 (le Fragata (I.;) don
lez-l\ladrofío.
(s'apitfut de
(..apii:"(11 Frav,ata (A) il()11 1■ 1( :ir(II) ( ti 'i. 1 lsa-•
torre.
Teniente Coronel (1AN) don 1 '(.(1H) ,\1(11(•11(".11
nítez.
Teniente Coronel (1AN) don Carlos
Capii:'in de Corbeta (IAN)
Gonzá1ez-N1:1(1rofio.
Gipítán de ( orl)eta (A) don losé Seoane
Capitán de Corbeta (S) don jacinto (;'ircía Abajo.
Capitán de Col-bel:1 (1NA) (hm .`■ 1 1:1,tiel 1::1 mis
Cabot.
(_,'apitátt (le Corbeta (1 N'A ) di di
Nogit(1.s.
Capitán de (:or) )eta (I 1..,A) don
All(.r y Ilalseyro.
Capitán de (.:orbeia (INA) (Ion Libio Iiiii de Az
1\111(')11.
.1(14' ,\1:11.1:1





Ca Si ella I
,;11/11111 (I(' (()11)Cia 1;:1' <1( )1 I A111(111'1(1. 1■()i
gura.
Capitán de (,40r1 )('ta 1). jeronnuo 1'ét.(./ 1,
(.:1 I ) 1 11 de ( orbeh (1I.,A) don Joaquín (111Herrez
(le 111balca va.




Teniente de Navío (1NA) (1(gi Alítez Z,1
zurca,
de Corbeta (1.1 ) don Laureano Dolz (1(.1
de Navío ( I N A ) don juan111:111(
■•■••••••••-
Capitán de Intendencia 1). lo'r Luis 1.:111L1-,
:-;libteniente 1.1-..cribi('n1e I). Francisc()
-a
LXI
) 1ta diSp()Sil'i(')II S111 efeCIOS a partir (le
1 du (.11(.ro ;ir111i1.
si. l'ara la recl.intaciOn \ abollo (le los (í j
Illeilto„, que se (-onfirinan en 1.1 presente ( )11(.11 :\11
11isftria1, será l'el iiiisit o indispensable que por 1;1 ( ),
de1Iaci(f)11 Len( 1 ;11 (le I );11•os, se circulc orden es1,1(
I 1:.1)i1i1a(1os, 11111 vez que se haya efectitadc
lit ille()Ipuntel()11 (1(' 1()ti Cr111()", 11(1( 11.10S ;11 inc
S111)114.'St() (1(1 ()1•1;l11k111() Alli(')11()111() 11011(1u (ir




orden j 1p-1 ificará. 1;1 re.
de (llevo (h. 1 )()S.
N1 VEO
Orden Ministerial núm. 370/68 (1)). ---- 1, I)(.
1(11(.1.(1() con dkpuesio 1:1 ( )rden 1\1i11iste1i;(1
11U1]ie10 5.7.;()/(>7, de ib?edcemre (I). O, núm(
ro 2',3), y (1(. confo:1111(1:1(1 con 11) propuesto p(11. 1:1
i(IComis"wPernutnente de eíribucione.„ se l'out-1111rd
(.1 (1''! ((1I() a1 p('rcii)o (1(.1 complemento (1(..,11(.1(1()
1 )edicaci(")11 1.:;Decia1 i i la cii;1111in 2,0(),()
seta-, iiiensuale,; personal (1(' .`-).11buficiales it
. ,c()11111)11;teion se relacIona
1.",sc111 )ieniv I). Prudencio .`..)11;11.(... (ion
z:(1(.z.
Ifcribient(' I). Juan Pablo I 1erii.;111(1(7
,11"I,o •
1.1,(•1 ibient (. 1).
2.
vos a partir «
.hr,('' iii()11iu TH1
. •
)() i( h,)n el( et() »1.1
(le eller() ac111;11.







IN' 1 1 1.( )
Orden lAllinisterial nt'un. 37 1/(i (i)). (4,0111()
consecuencia (le la vacante producida 1)1)1 (1 1);u;(. a 1:1
de "rierra (1(.1 Cuerpo ( ;vilera' de 1;1 Ami:1(12
del L'apilan (le Navío I). Fernando 1■11111111
pt ()Hules/e a sus empleos :1 1(1 si
■•,1111.111(. .jel.e:„; y ( (h. 1:1 [1:-;(-,ilit NII;ti de di
(.110 ( *iierpo, prilorto,, (.11 :11I ; 1pe(.1iv(r-;
(111(. :,(. 1I:)11:111 cumplidos (1(. c()11(lici(ille , y 11:01
der1;int(10;, 4:11)1(1: 1)(11. 1:t liffil;1 (le (:1;Plificnci(1)11 v
, ,
1.;(.1 ()Hipen 1.1'„ .1)1)11(11(1111()1('S 1;Li li
esc;11:11on;11111(.111o:, (111(. :
C:1 pi t:'111 (I(' 1 'raly.11:1 1). 1 rit1ici!;(.(1
(I(• 1,i de (11(.1() 1()()7.
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mente a continuación del Capitán de Navío (S) (AS)
(G) don Jaime Gónic‘z-Pablos 1)ttarte.
Capitán (le Corbeta (A) don C;ésar 1:o(l1ígue7
zaga,—Antigliedad (le 18 de enero de 1967.. ln
tiiediatlintente a contitninci(")n del Capitán de Fragata
((i) (1 1) (Iiin I■istori. Primera del turno
ainortizaci('Hi.
'Funicular de :Na vío ( A ) don 1\1 :unte] Iunquera
Ruiz. AntilF,iiedad de I de enero de 1965.--Innie
(1•1:11:1111(111(. (-(11111nii:leiOn del CapitAii de Corbeta
(1'.) don jw.„('', 'Manuel 1\11r1í1Iez. Primera (lel
mino aniortizacion.
F,SIOS :1SeetISOs Stirt ¡rail efeCtoS adIntnisiratiVOL,
partir de 1 de lehien, 1,1('):\ II
N() ttscienden 1(r, (iiie 1)reced(1), lii 1:111,1)(wo









Orden Ministerial núni. 372/68. — Se nombra
jefe de 1;1 ,-;(ic.•,11 de 1:1 1 )iyisH")11 de I.01.1istie:1 (lel
1,;siado Mayor de la Arinada al Capitán (le Na
vío (AS) clon .11'~ititio 'froncoso, que ce
•an"( corno Jefe (lel Cuartel (le liistrucci("m 1\1:1-
ridetía 11 Ferro! (1(.1 Caudillo
o ;y como. 1)1rectordel pon1("111 ctiela Nianibra (aialea.
(1e,lino se confiere (()n carácter voluntario.
A efc.ctos indeinnizacw por traslado de resi
dencia, se lralla eouiprendido en (.1 apartado 11,
:irtículo3.() de la ()ni( ) Nlinisterial () de junio
de 1951 (I). O. núm. 128).
Madrid, 23 de <meto de l0(.
)(mos. Si es. ...
•••■•••••••••••• ••-•
NIETO
Orden Ministerial riúni. 373/68 (D). -Se dispo
ne que el Capitán (h. Navío J). José Fernández
wilalejo cese conio Dilecto'. de la Escuela Nak11
Militar y quede :1 1:11, (")idenes de mi Autoridad, en
(7((liz.





Orden Ministeri;t1 riúni. 371/68 (D). -Se disp()-
He (pie (,1 Capitán de Navío. I ). Vrancisco Jar;"tiz
Franco, :11 cesar en (•1 mando (I(.1 de-dructor Orril.
.1114111
, quede " diti1)01111)1(." (111 in liase Naval de Ca
narias.
Madrid, 18 de enero de 1968.
Excnios. Sres. ...
NlET()
Orden Ministerial núm. 375/68 (D).—Se dispo
ne (iiie (.1 Capitán de Fragata (AS) (S) don Adolfo
Fernández-Loaysa y Casola, a la finalización de la
licenci;«.ettatorial que se Jil1t disfrutando, pase des
tinado al Departamento de Personal.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 376/68 (D).—Se dispo
ne que (.1 Capitán de Frall»ata (E) don Marcelo A11-
!■oso Villarejo cese en la Secretaría Técnica del
-(.rvicio de Repuestos de la 1)ivisli'm de Aprovisio
mmiento y Transportes y pase destinado a la IDECO
(le ( 'artagena,
1..te destino se Confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 377/68 (D).--Se nom
bra Ayudante .Mayor (lel Cuartel de Instrucción de
t'á(liz al (.:Ipitáit de Corbeta (A) don 411antiel Jun
quera 1:niz, wie cesará como Sep-,undo Comandante
del minador iffole una vez sea relevado.
l*Iste destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 378/68 (D). .-Se dispo, -
(iiie los Tenientes de Navío I). Fcrtiaih,o (Jarcia
Twilas y 1). Luis Francisco Astorga Miguélez, a
la finalización del curso de Controladores de Inter
ceptach'm que se hallan efectuando, embarquen en
el destriintor 71/«11(1 (;afinno y fragata rápida ¡si
niers, rey-,puctiv;imente.
Estos (le,tinus se confieren con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 379/68 (D).—Se dispo
ne que (.1 Teniente de Navío I). Angel Castor Ra
inch; Naveira cese en la fragata rápida Liniers y em
barque en la fragata Legazpi.
lilL,te destino se confiere con caráctet forzoso.
Madrid, 20 de enero de 1968.
14,x( 11 LU5. S I
...
Sres. ...
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Cursos.
Orden Ministerial núm. 380/68 (D). disp()
ne que (.1 Teniente (le N:iví() I). losé Ilen:Ivenie Sic
rra realice un Icurso (le instrucci("mt l'›erkelev
(14:141.11U.), que cnittenzara en (.1 Irles de septiembre
p•oxtmo •nn una (Ittracinii aproximada (le 1111
Durante la realizaci¿n (1c1 curso depen(ler;"t, a
dos 1w, efect()s, (le la Direcci¿n de 1.111seña1Iza Naval,
que señalará oport1111,111leine la fecha exacta del co
tnierizo cursn.




Pase a la h'scala dr Tierra.
Orden Ministerial itt'un. 381/68 (D).- (*un arre
p,1() a In (111)11(.sto un (.1 ¡ir-líenlo ()." (le la by de
20 (Ie dicie1111)re de 1952 (1). (). ..).()."..), (lk
pone que (.1 Lapi1;111 (le Navío I). Vei tullid() Puni.."111
Pardo 1:t (le Mar (lel rii( ii)(i. (J'ene
•a1 de la Armada y pase :1 la (le 'riel 1:1
coilii(lerar;"t incluido ;t partir (lel (1'1:1 1/ (1(.1 ;tettral,
(..,ca iniuíridose ent re los ( pi1 :11 ir-, (1( N:14) don
tran La zaga Azc;"trare y 1). Aill()Iii() (i()11/..."11ez Ver
nítinlez.





Orden Ministerial núm. 382/68 (D). "\ 1)(11
ci(")ti del interesado, y con :11-relo a los del e(.11()-, (fue
concede artículo 55 (Ici vinie Estatuto (l•
ses Pasivas (1(.1 Itstado, aprnba(lo por 1)ecrt.to (le
22 (le octubre de 192() (1). (). 111/1111. 218), se
1)one (jue Capilán (le Navín (A) (Inn Francisco J.
Voni(•nla f)ast. a 1;1 si111;ivi(')11 "relirado"
quedando pendiente del serrilamiellios (le 11;11)er p:1
slk/o delermine (.1 Con:iejo Supremo (le Jft-dicia
M ilitar.




11icencias para contraer 'matrimonio.
Orden Ministerial núm. 383/68 (D). -C ()n arre
gln :I lo (11:-,pue!4to en 1:1 Ley de 13 (le noviembre
(1c 1957 y ( )rdeli <1(.1i Pre ,i(ivilcin del ( ;()i)j(1-11()
(It• 27 (le octilliir (le 1958 (1). O. núni:;. 257 y 2/19,
respectiv:1111(.111(.), '4e concede 1.irencia para contraer
LXI
matrimonio con la Señorita María (lel Carmen Auro







Se ibin:1Orden. núm. 381/68. w in
ro111:111(1:Inle del temol(--.1(lor (le al! uva N. A. 5 :11 (:',1
pw ('01-1)(,,ta 1:1 I■eserva Naval Acliv;) (I()11
14tris ,L;ivcra l'ascua], (pie cesan't (.11 la Con1:111(1:111(.i.,1
1V1ilii:11- (le VI:Irina (le Las 1):11111:Is con la antelacl,',11
suficieme vira 10111:11' (.1 111:111(1o ile 'dicho buque (.1
(lía (le iehrero próxiii Hl.
1I( &Si 1110 se C011fiere C()11 catilder voluntario.
kladrid, 23 •de enero 1()(›1-;.
N 1 11:1'()
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial 1111111. 385/68 (1)).-Se
He gnu al Teniente (le Navío de I■eserva
Activa H. kli;.;irel A. Asensio Ilretones, sili (leircii•
der sir ;ultra] se le ‹..onsidere nsi11:1(1() a l(ri
Servicios (le Torp(dn:-; y 1)eferisas Stilwiarinas
1:1 Ilase Naval (le Canarias corno lIt1ce:1(1nr (le Ave
rías.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 386/68 (D). -.De con
forloi(1:1(1 ron 1() infornlado por 11 juma Permanente
(lel ( •i i' (le .--;111)nfi('iales y lo pr(l)11es10 p(.r (.1
1)ep,111-,1111(.111n (le Personal, se promueve ;11 (.111ple()
(le ,L;111)1('111(.111(` Sn1111:11.1) ;11 Phri;.',`;1(1:1 1 ). 1
;;11T1:1, (H T1 :11111glie(1:1(1 (1( 1 1 (le ellen) ;Hl 11:11 y eret.-
1( r, ;1(1111.111iSt1;lik/t)', 1).11 11 (le lit revistlt
T1(11;111(1() e..,(-:11:11(qui(In unnliritinción del último, (L
In-, (Ir :dr nirevn cmph.o.




Orden Ministerial núm. 387/68 (I)).
hrri;I1leci(1() (.1 (1H 11 (1(.1 activil (.1 liScribiente Ma
y()I- tb. prilii(1:1 1 ). 1\111011'1D TOITCS il‘CrIl;'111(ICZ, se
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dispone su baja en 1:1 Armada a partir de la expre
sada leclia.
Madrid, 23 de enero de I()W.
NIETO
Excmos. Sres.
01 DENACION GENERAL DE PAGOS
R'gimen de 114 eca nización de la Contabilidad,
de Gastos Públicos.
Orden Ministerial 1111!n. 388/68. 1,a ( )rden Mi
ni:lerial número 5.690/66, modificada por la nume
ro 9.2 18/67, aprobó las normas de obligado) cu
Hlienn) por las (pie han (le regirse los diferentes Org,a
11'p-dilos que intervienen en el i)roceso de la Contabili
dad de, Gasiw; Públicos, mecanizada con ordenador
electrónico, para formula I' 1()S <1( W11111(111(1s baSICOS CII
eine se 'recogen los dalos elementales (lel proceso.
La experiencia adquirida en la ejecución de este
sistema contable 1ia demostrado la eficacia (lel mismo
como elemento inforinativo en el que fundar las de
cisiones de1 man(,1.0 relalivas a la adilinlistrachini del
Presupuesto, y c'onlo desarrollo y control <le la pre
ceptiva eslablecida por las disf)wiciones (lel
vi() de 1 lacienda; pero tamláll lia 'tuesto (le mani
fiesio que sí no se cumplen con absoluto ri!.lor las
!mutuas establecidas, se deslizan errores que desfigti.
lan re:inflados obtenidos, en perjuicio de1 objetivo
que --;(‘ pretende lopyar.
.Po• otra parte, (4) cambio de estructura Ile los Pre
supuestos Generales 141s1ado, liace preciso acalle).-
(lar las normas Vigentes al inelicionado cambio.
De lo. dicho, deduce 1:1 ineludible necesidld
aclualizaciOn (le I() dispiresIo sobre la eilada materia,
pnrecien( !o 1(')1.!;ic,() v 111;'is eficaz incluir las necesarias
II odificaciones de la :iinerior 11(mm:diva (11 1ItICVit e
hilegra rcila("(si(')n de la misma, que evite la necesidad
(le consultar diversos lexios reglamentarios, c()1)
c()II()(idos inconvenientes de tal !m'Iodo.
14111 virtud de lodo ello, y a propuesta de la ()rdena.,
clon (lenerai (le Pagos de esie Ministerio, se <lis
1)(11(...
1. Por la presente ()rden se pilen en vigor 1.Iii
istu>vas 1 141( ,A S 1 ).F. I I .1( ;Al )( ) CI I NI Pf ,1
NI 1 14:•T() PA LOS 1)1 11411■14:NTVS ()I( '\
()1 1 IANT 1)11: INT14:1■VII:NII■ 14:N 11,
Pl■( )(ESO- 1)14, (,*()NTAI I ',IDA() 1)11, (AST( )
1)1 111.1C() c( )N El., ()1■1)11:NA1)01■
NIr() 1.101, con efectos a vil lir (le pi-intuyo de (me
ro de 1968, (les(le cuya fecha quedan plenamente (ler()14,..1(1:1,; lamo 1:1-, aprobadas por la Orden Mitt.r
5.(n()/(y(t, de 24 de dicienible 1(i(d)
(1). (). m'Un. 206), como sus modificaciones, (ui..1)11(...,-kis por la 01(1(1 1 Ministerial l'Uniere) 2.21:S/67, (le23 de mayo de 19(17 (I). O. núm. 1 1g). Las Reglas
que neban se unen c(uno anexo A) 11 la presente ()rden
2. igualmente, se ponen en vigor, para el período11( pn'irroga presupnestnria. del ejercicio rconómico
(le 1968, las claves para los "iiiMwros rojos" que se
eul1ig11:111 ell (.1 anexo 11) a la presente ()rden.
3. Siendo de 1:1 mayor importancia para la efica
cia del sistema (le Contabilización mecanizada del
!;;,,,to (pie jos documentos basic-os ¿tterigan
estrictamente a las reglas aprobadas, los diferentes
Orgalio , que liciten encomendada la re<lacci("di (le los
, • •
1 )1 i 51 1 1( ) , , así c()11P) 1i ('01111)1'01)IC1011 0 11al1111:1C1011,
1 1(11:'ili (..peci:th',11)1:1 :11etici(#)i1 (111(' 1;11('S (10(11-
111(.111()5 J•( II 1 i;t 11 1( )5 citados procediendo a
IIl devollich")11 a origen (-1i:1I1(10 se advierta en (.1104
deficiencias (11 ele 1..11 consecuencia., se fija
1 ;t Jaaleilch,i, (h. dichos ()rganos en los siguientes
extrentos:
F: 1or en el subconteplo o falla (le consigna,ción
del mismo.
Vrror en el "número rojo" o falla de consignación
(Iel mismo.
















'Ir que, Improcedentemente, se re
int (1)(-tiniento "A
k".11-i;IS
O) " créd itos
referencias a documentos
I)", (loennientos "()", ()/", "P", "17"
id
•
( )1>" i "( )1)/", (me no lleven ligni(lación anexa.
ICH gelleral, e1 i:11(11m1 (dio (.1 1"01- I( )1 Mal (lile 1)11Cda.
:1(1Ve1.111*SC 1111;1 a1 c111:1 y minuciosa observacion.
Madi id, 23 de enero (le 19)(`.
I\l'LET(
Anexo A)
EGLAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
PARA TOS DIFERENTES ORGA NISMOS
QUE HAN DE INTERVENIR 11N EL PRO
CESO DE CONTABIT,TDAD DEI, GASTO
PUBLICO CON EL ORDENADOR ELEc
TRoNico 1.401
I. R14:(il„"\N1 UN 1 A( ION PAPA LOS 01 GA
N1SMOS (dIE CONTAIIILIZAN I,AS
1'114:\/1 AS 1 )14'. ( RI411)1T()
Nr,Vrrl'a pre711(1 de (Trd1.10.
1.1.1. A los efectos (le la presente ()rden, se V11
1(.11(1'.r'i c01110 "reSerVa 111eVia elcr'(1110" la opera
oh coni;thle de regenci,a' (Le los ienistitenles de "<-1-é
• „
dilo., concedidos" (bien por consigimeión lo4,
supuestos o incorporacione a los mismo', por el NIL
iikierio de 1 lacienda, con 1e1ucci(')11 1:ts anulado.
nes realizadas por transferencias enti e conceptos pre
supuestarios, debidamente autori/a(1as) preceptiva,
con arreglo a disposici(Ines vigenl(", (.11 todo expe
diente (le Al IT()InZAC1()N o Al leFOI■17,ACI()N
DISPOSILION (le gasto, previamente al infointe
legal y ejercicio de 1;1 intervencie'm crítica
razón <le la misma.
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consideración las reservas que deban practicar las
Intendencias respectivas, con carácter previo en los
expedientes de 1JISPOS1C1ON de gasto con cargo
a los cupos globales de autorización, con delegación
de aquella facultad en Autoridades distintas a la Ad
ministración Central.
1.1.3. El testimonio de tales "reservas previas de
crédito", a cine se refiere el punto 1.1.1 de la presen
te Orden, se hará constar en un/ documento, del tama
ño fijado por la norma 1JNE. A-4 en que, preceptiva
mente (véase modelo núm. 1), se consignará en el
ángulo superior derecho la inicial "R", con las mis
mas dimensiones que las que figuran en los demás
documentos de contabilidad mecanizada de Gastos
Públicos, establecida por el Ministerio de Hacienda.
Debajo del membrete de la oficina que proiduzca el
documento, y en el recuadro indicado en el modelo,
se consignará el "número de secuencia"1 1 1Le. Lucimien
to (a má(!uina, con tinta normal), y en el recuadro
del centro de la parte superior, el "número rojo" (le
identificación del expediente (por numerador en tam
pón rojo). Sobre dicho recuadro, corno indica el mo
delo, se consignará el ejercicio económico a que co
rresponde. Entre las dos líneas horizontales se ins
cribirá el texto, sin que fuera de este espacio pueda
escribirse ningún dato distinto) a los especificamente
) odráconsignados en el repetido ino 1 1 I)i .,,ex.( p
ser el que se considere adecuado por cada oficina
que practique la reserva. Las citadas líneas horizoin
tales se situarán, precisa y respectivamente, a 1 u()
centímetros del borde superior y 7,5 centímetro:: cle1
inferior. Debajo de la última línea citada llevará int--
preso un formulario, según el modelo, de 2,5 Culit
metros de altura y equidistante de la línea horizontal
y del borde inferior , el margen derecho de
dich() for
mulario será de 1,5 centímetros.
1.1.4. .4:1 "número de secuencia" a que se refiere
el punto anterior será de cinco dígitos: el primero in
dicará la oficina de procedencia, con las claves que al
final de este punto se fijan los cuatro restantes, el
número de orden cm i que cada oficina contabilizadora
de reservas va expidiendo tanto estos documentos
4 '1Z" como los "R/", a que se refiere el apartad() 1.2
de la presente Orden, así como los "S", a que se re
fiere el apartado 1.3 (siendo, pues, común esta serie
m'imeros de secuencia para estas tres clases de do
curnent()s). Los dígitos segundo, tercero y cuarto, se
rán sustituidos por ceros cuando sea necesario. Este
número tiene por objeto el control del recibo de los
correspondientes documentos en Centro de Meca
nización.
Idas clases de referencia son:
Sección Económica de la 1nc 4
Sección Económica de 11 DAT 5
Dirección Económico-Legal O
1.1.5. El "número rojo" es de la mayor impor
tancia, por ser la clave de identificación
de todas las
operaciones contables meca.nizadas a que <len origen
los expedientes de AUTORIZACTON o AUTOR1-
ZAC1ON-DISPOSICION de gastos, desde "la re
serva previa del crédito", hasta la expedición de
los
Libramientos (documento "OP" o "P") y fases in
øína 2445.
terrnedias. Se compondrá de cinc() dígitos. El prime
r() o los dos primeros responde.rán a las claves que
para cada ejercicio económico se publicarán oportu
por Orden Ministerial , los restantes dígitos!lamente
en 1:1 forma que sese podrán utilizar
lee siempre que no impliquen repetición
met() tojo" ya utilizado.
Nunca se utilizaran "números rojos" iguales en
disiiiitas operaciones de "reserva Iffevia de cr(1.(lito",
aunque se refiera :i. operaciones semejantes, salvo eit
el caso de (lite se trate de ampliaciones de A I JTO
AL ION ES o A UT(.)I: 1 Z AC 1 ON.1_4:S-D1SP()S1-
C,1( )N dei gasto anteriormente concedidas, en cuyo
caso el "iininero rojo" sera, preeeptivamente, el mis
mo que el de las "reservas previas de crédito" co
espondientes a tales A LJTORIZ i\ (:T(')N 14.S o Ali--
D. )1‹ IZACI UN ES-1.)1SPOS
1.1.(i. 1_4.1 formulario situado en la parte inferior
de los documentos "1<" (a gnu s(' refiere el punto
1.1.3) tendrá, precisamente, las dimensiones que se
ip.enientariasconsignan en el modelo nuniero 1, con 1
de las determinadas en el citado punto 1.1.3. leas nor
mas para rellenar sus columnas serán las sigui('ntes:
a) lea columna FU:CHA contendrá seis dígitos
sin separaeión ni signos ortográficos de ninguna cla
se, 1,0s (hm pvinicros corresponder:In íti día del ines
Un cero ít. la izquierda cuando) sea n('ce
sario). Los <los segundos, en iguai forma, correspon
d(rán al mes, y los dos terceros, a los (los últimos dígi
tos del afice
1)) La columna 1 NITS I S D.142,1.4 C()NCEPTO
expresará el de 1:1 obra, adquisición o servicios ()lije
t() del expedie'nte, abreviadaniente, puesto que en n'in
11 caso podn'ul es-tamparse iiias de 21() simios entre
iitimíTicos y alidhéticos O (le 1,0s espa
cios de máquina --cuando se hayan se
contarán com() tul signo.
c) La columna CLAV E DF, Cl1 F,NTAS lleva
inipreso, segi'm el modelo alfilero 1, el número de
dos dil,,itos 21.
(1) I _as columnas de A 1' LICACION ll ESU
11 f 11A (-olitundr:In la primera, los cuatro
nnnicr(),, del m'inicuo org:'inico presupuesta
rio a que se haya. imputado la "reserva"; la segunda,
los tres dígitos (lel 1,,rupo económico (.1e1 mismo, y la
tercera, el número del subeoneepto, utilizando, en
caso necesario, un cero a la izquierda si tal in'imero
fuese de un solo dil;it().
e) Las columnas NI JNI R.0 )p) coniewl
lus cinc() (1 írji )., ole tal número, a 111:'i(ittikia y en tinta
11()1111;11, debiendo coincidir, por consiguiente, (lin el
/..taitipado en rojo. en la cabecera (1(.1 docum(nto.
i) De 1:1,-; cinco columnas correspondientes
a
1111(-)I1F, DI'11)1i1ND141NCIA, se utiliza
la primera de 1:1 izquierda para designar el pi-iniet
olvliii;iI;i jo (l(' la AIlT()11ZACI()N o All'11)1■1.-
ZACIUN 1 )ISPOSIC.1()N del gasto, y las ciudro
restantes, par:, determinar el buque o Dependencia a
que se atribuye el gasto.
El d ígi corr(ei iond i te a
" primer destinaisrio"
se ajustará a 1:1 siguiente CLAVE:
O Estado Mayor de la Armada.
1 jurisdicción
•
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2 Departamento Marítimo de El Ferro] del Cau
dillo.
3 Departamento Marítimo de Cádiz.
4 Departantento Nbirílinto de Cartagena.
5 Almirante Jefe del Apoyo 1,ogístico.
Almirante jefe del D('l)artaniento de. Personal.
7 intendencia General.
8 Sup(yrior Autoridad de la Flota.
9 Otros destinatarios.
Las cuatro columnas destinadas a determinar el
buque o Dependencia a que se ha de atribuir el gasto
se cubrirán empleando la clave vigente, aprobada por
este Ministerio. A este efecto se anotarán los cuatro
dígitos del ('ódiw) correspondiente al buque u OrtY:a
pistilo que haya promovido el expediente de AUTO
R1ZACION, Al 1T( 1 Z ACION.- 1 )1 S POSICTON
o DISPOS1Cl()N del gasto, o aquel a favor del cual
se realiza 1:1 obra o adquisición procurando en todo
caso el máximo, detalle en cuanto a la concreta apli
cación del mismo.
Levantamietito de reserva previa de crédito.
1.2.1. Se define, a los efectos de la presente Or
den, la ot,,eración (le "levantamiento de reserva pre
via (le crédito" e( nu). contraria contablemente a la de
"reserva previa de crédito," definida en el punto 1.1.1.
1.1.2. Los levantamientos de "reserva previa de
crédito" podrán ser totales o parciales citando impli
quen, respectivamente, la anulación total o parcial
(le la "reserva previa" a que se refiere.
1.2.3. ;El procedimiento normal de levantamiento
de "reserva previa de crédito" será el levantamiento
total que se producirá en los siguientes casos:
— Cuando por la oficina respectiva se haya cometido
error en la cuantía de la operación de reserva v
pnr haberse advertido durante la trarnitación del
expediente no l'aya llegado a concretarse en él la
AllT()1?1ZACION o AIJI"()EIZAGION
POS1CION. En tal caso no se procederA nunca
a practicar un levantamiento parcial ni a expedir
tul nuevo documento "R" complementario, pro
cediendo al levantamiento total v nueva reserva
por la verdadera cuantía.
— Citando haya recaído orden de anulación de la
AIIT()1■1ZAC1()Nr o Al 11'01■1ZAC1()N- 1 )ES
P()S1C1()K de carácter total. F.n tal caso se pro
ceder; al levantamiento de "reserva previa de
crédito" antes de expedir el respectivo documen
to "/A" ( "/A1)" que debe remitirse a 1:1 Orde
naci(rn ("entra] de Pagos para su contabilización.
1.2A. KI levantamiento de "reserva previa de cré
dito" de carácter parcial sólo se utilizara cuando p•o
ceda por haberse dictado la correspondiente orden
parcial de anulación de 1:1 Al 1T(1:1ZACTO1\ o
AUTORIZACION- 1)1S1)()S1(41()NI (-xpedi(la envirtud de cualquier razón que la justifique por lasAinoridades conipetentes para ello. Dicha operacióndeberá practicarse antes de la expedición del oportu
no documento "/A" o "/AD" correspondiente, teniéndose muy el cuenta que en ningún caso podrán
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expedirse tales documentos sin que previamente se
haya procedido a un levantamiento de "re.serva pre
via de cr('dilo" por la misma cuantía de dichos docu
mentos.
1.2.5. Vi 1( 1.1111(111.10 de tales "levantamiento de
teserva prcvia eredito" a que se refiere el 1)1111.-
1 o 1.2.1 de 1:1 presente Orden se hará constar en un
documento de tamaiio adaptado a la norma t JNE.
(pie ineC(i)liv;1111(•Ille ha (IV atenerse al modelo
número 2, sien(b) de aplicación todo lo dispuesto en
(•1 ¡Hun() 1.1.3, 1.1.1 y 1 .1 .(), con las excepciones que
a co)inilinacion indican:
I ,:t "1■" deltera set- sustituida por la "/R".
1 ('()IiimiLi 1)) (SINTI4SIS )1.1 I, CONCEP
T()) expresará ableviadaniente la razón de la
anulación (ciiando no baya otra inAs siguiificati
va, se ex pre, ;ti a simplemente por 1:1 palabra
"('rror"). l'or lo demAs, se atendrá 1:t oficina a la
misma lo (1e1 punto 1.1.(.
1 ,a columna e) ((_.:1,A V 1).14: CUENTi\s,
tiiir:{.1 do,, (rw,itos (Itie neva iolpre
sos en (.1 1 por el de dos dígitos 'también
impresos 1 2.
14,1 "in'imei o rojo" que debe aparecer en los
documentos será iffecisamentp e1 mismo con
signado, en los documentos " 1■" en que se testimonia
ron 1:1,, "reservas previas de crédito" a que corres
Imilden los levantamientos te-,1-Jn1o1liados en el (10-
cimiento "/I■".
1.3. Transferencias de suliconcettoá
1.3.1. A 1os efectos (1e la presente ()rden, se en
1 (1)(1(.1 ít, e( )11)(> transferencias de subconeeptos la ope
ración contable de traipferencia (le er(41ito cutre sub
concepto:, !Hl tenecientes a 1111 mismo cfmcepto. 14)
que se dispone en el preente apartado se refiere ex
clusivamente a los tértnin()s contables cle CH:1 ope
ra.ekni, cuanto (n. ‘'irtud de los 1)1 eceptos legales yr re
1;1ame11tarios pueda ser procedente y se hayan curn
Plid() ins re(inisito,, (pie puedan exir,ir <lichos precep
tw, en cada c.aso v mnmento.
1.3,2. Com() 1eini1:11111i(1:1(1 Izastos pliblic(),;
1;1 1 L'Hunda s(')1(1 se 11(.\:, cwi('ept()s piesniimista
1.iw„ y 1;1,, cc )11 (1.e1 sel-Viel() neo11sej;111 (111C
1:t (1e la interior de N1inisterio se
lleve No- subc()neeploi„, 1as tratu ferencias (pie se re
fie•e (.1 1)11111(1 ;■111(.1 Hm 1 icH(.1 preCel )1 <10(11-
1(111(1 esperí fie() (.11 1:i ('( )11111111(11(1 IntennizatEt (1(1
Ni.1111'1erit ) 1 1:icie11(1:1 11 1)(11* c1111S.T111(111e, pueden
ser recov,idos 11 lieV:i 1:t ()r(1(11:tri(Pin (''ti
l 1):!!!'0-;. cc1u,e0t1e1)ci:1, 1;1 contabilización de
estas transferencias debe practicar-e por los mismos
(11-1_:mismos que llevan 1:ts cuentas (le reservas pre
vias de crédito, las cuales se 11:111111 abiertas con la
mencinnada i11)e1asifi('aci(')11 de 1(1,-; conceptos, Luan
(loploreda practicar en dichas cuentas algunas trans
ferenci:r- de las defini(1a,. en el plinto :interior, será,
pttek;, ln competencia de diclios )14._■ants1l1os expe
dir el (1(1(11111(1110 a que refiere el siguiente,
1.3.3. 1.11 teLlintottio de 1314's nperaciones conta
bles se .lar:.; constar elt un()«., documentos dr1 taniafío
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fijad() por la nomia 1 IN I. A-4« en que, preceptiva
'neme (y(".ase modelo m'un. 3), se consignara (.11 su
.,Iiperior derecho la inicial "S", con las mis
mas dimensiones ( 11( lL5 (ine figuran en los dem:1;
documentos (le contabilidad mecanizada de. glisl(),-;
Hico, (.1.11)1(icida por (.1 Niiiiisterio de Hacienda. I )(.
bajo del membrele de la oficina (iiie imoduzca (.1 (I()
cimiento, y en el recuadro indicad() en (.1 modelo, H.
consignar(t "n1'1111(1'0 (le H.ciic.licia" (1(.1 (11)(11111(.111o,
siendo de aplicach")11, a. este rel-wel(), 1t) dilttlt.,1t) (11
(1 J)lliIlI) 1.1.1 (le la p1e1/4;e11te )1(len. 1,11 texto (lel do
cumento, como se deduce cilado 11(x1(.11), se com
poildr:', (le (los partes, (itie expreir.'in los (lalos, ie.-,
1)ectivame1 11e, (le las 11:tjas iinos stibconceplo-,
(le las altas (.11 otros, debiendo cuadrar,
metile, las SIIIII;LS 41(' las prinu.ras con 1:ts
1 )icli() document() no 1en(11,'I ()Ilos efectos que lo) ,
rrespon(1•ientes rine pi 0(111/(s:1 (11 1:l Serehim Vsladí.
tica y 1\ jecanizaci(int Admini.,tialiya de la Orden:tel(n
Central de 1':11..,(is.
1.1. 1)(11 el 1VS() y 1 1*;1111i1:1e.1(')11 (1(1C11111(111(11;
C(1111:11)1( 1)1"eiel*.11()`-; it)ti :11)11.11(10ti 1.1, 1.2 y 1.3.
Por 1() (pie respecta a los documentos
Y , 1().; Op,,,:111.r mos (pie con1:11)•ilizan las rer
N,as previas (1(,t. cil-dito, aparte del ejemplar oril.,inal
(pp. lt:t de unirse al exoedienh, resr)erlivo, y con in
dep(.11(1(.11(.ia de las copia ; (me con. ideren necesarias
• II
parl '11 'I'vicl() Infuri()T., 1(11.111111;11- 1111:1 eS114*-
C41:11, 1/1'lleiSa111(.111(' (.11 1):11)(.1 1)1111CH, p511•:1 11 1-(.1)11L;i()11,
/11 la forma que (1(".p1ie5 oldene, al Servicio ,(1(1
1■,1‹.'cani/ación. 1)iclia copia, para (me no pueda con
c(m el original, llevará 111 1pres(1 1111 sello (-1'11
Za(1(), («11 (111(' COnSig11(11 las 1):11:11)1";r, " 111;111.1/:1
;1(111111111r;11 iva". Dicha in.cripciOn tm) (1(.1)e
basar nunca el espacio rompren(11(1() entre 1:h (1(
líneas 1 Io11/o111:des (pie (.1 (-Hici() dedic:1(1()
R. texto en ta1(-; documento,„.
1.4.2. 1)1 lo (pie re ,pecta doeliment() ,(')1()
será, preceptivo el ejemplar (pie ha (le surtir efecto....
en (.1 (*('mir() (le :\leeaniyaciOn y (111e debe 1.(111111•11.',('
;ti p()1(-,1;Iliv0 (1(' los 0111:iiiktilos
los prodtivenn levaillittlietil() de las eopias que jiu,
guen nece. arias, y cuan(1() sean en color (lis
tinio :11 blanco que se asigna especificamente al ("loen
mento orir:inal antes cita(1o.
1.11. 1)e acuerdo con lo precepinado en el pm]
lo 1.1,4 de 1;1, I 11*(C111(' )1'(1(11 eX1S1.11';'1 1111a SC1-1(' (1111C1
(1(1 "111;11u-ros !,ecnencia" para 10.(1051 1()S
1(),; "1", "/I:" y ".(.1s", siendo (-la serie conn'in para
t(1(1()-, delif Di de los expedidos con carv,() a cada
rjerl.ici() Vc(ini")1111(.(), (•on objeto (le permitir un
roso control por (.1 Centro dr Mecanizaci(ni del re
cibo, de los documenlos expedidos, (141 las expresadas
(-lases,, poi. cada 1111() 1()(; (irl_r,anismos (pm. 1111:11,11•1
zn11 las rc..servas previas (h. c1('.(111(),
1.4.4. T ti l'cl ilesas de 1:11(--; (1( )r 1 i1 l(11 1 ( ) v 11;11;'111,
)1*('CI 1111C111 e()11 C71 l';'1(1el- ,direrfamente a
I)1111() por las ()ficinas inencionaday al (*unir() de
cani/a('i(')11. 1)icllas rernrsas 1 Ti :impar:idas por
din (1(1 1111:1 " 11()1:1 ", (1111)1.1ci(11, con arreir,l() al
n1odr.10 in'imer() 1, donde se expresa r:'1 (.1 primero y
(ultimo n11111(10 (l secnenria" de((wnmentos"
(pu, con (.11;t se re11111r1ti, conu,Iminndo rn sus "01)ser
vacrorie■;" si p(o. rirr()r quvilara alrinta clara en la mi
Página 24.
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ineraciOn (que preceptivamenle no podía aprovecluir,
se al expedi'r nuevos (1()cuilii.lit()s). También se
consl,t1 (.11 las observaciones si exisliela ali..9111 1111
II ero
lici(")11 err(')nea (l(1liii nw,111() m'unen).
que 1 laya si(h) IleCeSarlo 1111111:11 1,01' 1 (l)e
1.1.5. Una ve/ recibido.,





(le olily.11, estampando, un sello culi las paja.
I■ecibido Mecanizach'in".
1\)c especiale.s. relativas a la, conlabilizaci(ni
(le operaciones correspondientes a conceptos e,r
( ripcionales.
1.5;1 Las operaciones relativas a la contal)iliza
(-ion (le gastos pnbl•icos correspondienles a Tullecidos
((()IH)Il)iu: U coi1,i1;11:1(ione (le
ma1(.1 It1, (le los buques y 1 )ependenci-ir, tle 1;1 Ami:1
(1;1, se eo111abiliza1';'111 5111 (.1);tritción it()I ;111)conceitl();,,
' 4'"loresta razón, en los doctinitlikis I: y "1■" ,
e:ljetíti (le su liarle inferior y en la cc)ltitrula de
..111)co1Iceidos sie inscribii:M (los ceros.
1.5.2. Civindo haya lugar a expedir documentos
\I)" p.,1,1):11(-„, 1:1111() de las opera(%iones indicadas en
(•1 1)111110 anierior como de cualquier ()Ira analoga, se
procedera aines y en forma pi ecepliya, a la "reserva
(....1)1( en(li1 ) op()rtunc.) <lucimien
to
" 1Z", aunque (•,tc., 1)(ft la índole especial (le 1:11es
operacic)nes, no implique expedienie (le :1111()I-1/ael,'ffl
clisposicVni de gasto, por exip,irl(), así el in.ficeso
la conlabilidad inecanizada del ( asi() 1)11b1fc().
TH(lw, (1(witmettl(ts "P" (lelrmt
expeclit. uniti() itycyt(r; :t 1;t de los cittrifittu1ti(1, "Al)"
a que 114.1('F(' l'1 p11111() 1.5.1, o de la., mudifiencio
11(..-, (h. los mismos Hile pueden proceder en (.1 curso
(1(.1 10:jercici(1 1)(1t- CF('«(1110s pr:leil
cadas por (.1 Al Misterio (le 1 1aei(.11(1:1, como cow;ccilen
C•1:1 (1(' cr((111()S. ('XI LI()1*(1•111111(r,, !,11))1(111(111)S (1v el'é
(1.11(1S, (1(1)(T1111 11eV;11* " 111'1111(1*() 1()..j11, (h.:1(11(1-
(10 con la su.r,uienle :
lilti 1()(10..., 1()s (lo.ctinienl(is441■" que st. refiermi
tu conceplosSC i1scribil:11 (.1 "in'inier() r()ju"
(losr 1() 1iS1111('Si() (11 (1 1)1111111 11.1 .5, pul' IN (pie
:t 1;1 e1:1 V(' 1111(1;11 ( 1:1 se;i 111i .,,1)1()
(1ív,ito Cli111111(1:11;'1 Culi 1111 c(1 4) ,I 1:1 41(1-echan
ctralll() 1*('s l'111.111)W) (hl' .11( ),-;, e111)1'11*:1111 con los
(1(1 tipo (le c1a.,il'icaci(')11 econ(")inica (1(.1 conceplo pre
r-lipiiestario a que corre. ponda.
1.5.4. excepTil'111 (lile implican 1().„
anteriore,; (l(' la 1)1 (. (111(` )1*(1(1 , 1 (1;11 la Fo1111:1
(1(' .111cC1*•11)11* dele1'111111:1(10ti (1;11(1', 11() ;11C111Z11';1fl
tit'Imein.„ de "secuencia", para los que, (.11 iodo caso,
,(r11) aplicaci(')n las reglas conlenida.; (.11 (.1 1)1111-
i()
(b onlallbs,s " 1" " 41)"
(pul contabilicen las reser
‘'a-, previa., (le cr(".(lit() y a 1(); que c()1111)(.1i. extrdir
1() (l)rnin(nlos c()111;11)1(.,-, "A" y "Al)", como conse
4.11(.11(-ia 1:1,, C. (le alliorizaci(')Ii O (h. antorizneiím
(111)()siciOn (le Irpa '1(1, 11111•1Zn1«:;11 111111n eSi•S (1(1(11-
111(1110s, (14* 111;11ler:i (11ft C(1111111-(11(1i 11 varía.m nitloriza
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dones O autorizaciones.disposiciones correspondientes
L distintos documentos
1.6.2. (1(aiini(•ntos "A" y "Al)" que expidan
dichos ()11),.:1111Iiios, lamo en 1;1 casilla (1(.1 angillo ;11
pelior (A1'1 J(. AC:1()N) c()Ilio en 1;1 que con (.1 111k.
1n1) título aparece en la parte inferior izquierda, (1(.1)(-
1;111 consip,nar la aplicación presupuestaria II, ólo del
0,11(.('J)1(), sino (1(.1 subconcepto a que se ;iplicó la re_
serva, separándolo con 11 11 ; 1 1.1 (') 1 1 1 11 1'1 1 11( (1( .1 CO -
Cel /I O e 11 1'('I ji )1 1I( h)14)1 ;I r( 111 1 .1 11 1 lí1,Ci (') 11 ( Ci 1 1 1i S1 1 lo), Si-
y, 11 lel 1( 1( ) 11()FI 111 S 1.1 ;111:tFiad 0 (1 ) (1(1 ¡)1 1 11 1 ) 1 . 1 .(1,
(.1) ;11111(111'1a C( )1 i (1 1.5.1, (.11 Su caso.
1.6.3. Al expedir dichos .(loctunentos, en el ejem
plar blanco de las copias de los mismos (no en (.1 ori
ninal,) estamparán liii sello (le caucho, en rojo, de
lorina rectangular, que contenga la inscripci¿ii "Nú
mero rojo", con (.1 espacio suficiente debajo de lit
misma para inscribir dicho número, que sera el mis
mo quo correspoil(la al documento "R." (.11 que se
basa el expedido. 1)icbo sello se 'estamparl horizon
talmente en Ja parte inferior del 'documento, de tal
modo que sti línea superior (liste no menos de 3,5
reilliinettos de 1;t !anublé]] liorizonlal inferior (1(.1 ji
(.11 (me redactó
1.(d. 14.1 mismo sello, y con.el mismo número, se
estampará debajo (1(.1 que indica (.1 m'unen) (lel docu
mento "A" o "/\1)" .expediclo en las O. (:..(le auto
rizaci(#m o autorización-clispc)sición corresliondiente.
1.6,5. No es de la competencia (le 1os ()rgatios
(itic contabilizan las reservas previas (le crédito la
1•emisk)11 al Centro de Mecanización de los documen
tos (II que constan los datos necesarios para las fases
curresnondientes al presente apartado.
1.6,6. Para los (I)ctimentos "¡A " y "/A I)" se
s(v11ii.(1 1;1 misma operatoria descrita anteriormente,haciendo constar, ineludiblemente, eti la "rc.ferencia"
nninero (lel "A" o "i\l)" que (li(') lugar a li
ración (lir(cilt.
1.7. Fase contable "I)", en cuanto afecta a los Or
ganos que practican las reservas previas decrédito.
1.7.1. N'o siendo (le la competencia (le estos órga
nos, la expedich',11 de los documentos " 1 )" por O.' C.dispw,ici(')11 con ear() ¿t. "cu l()bales", el 1)1e;111;11i:1(h) excluye la. expedición de tales doctt
n'untos, refiriéndose exclusivamente a los que, sinlinsesidad de pievia iwairicción (le expediente, debenn.(1;iciarse por c(miracchmes prieticadas con carg() awilorizacione.; ‹,;;I;ios (pie no lei115111 carácter de:111)(1(.1ellació11 (h la función de disposición.1.7.2. Será de estricta ;iplicación a 1(14 (1(icii1Iien"I.)" (ine expidan dichos (irganismos lo dispuestoen los plintos 1.6.2, 1.6.3. y 1.6.5 del apartado anterior. 11:1 m'ollero roj() que debe consignarse .en cada(10(1111)(111( "1)" será el 111i,;11to (fue figuraba en e1(1(wi1incillo "A" (sorrespondiente.. 11.11 consecuenciaIodos br, (1()(.litileutos "D" que correspondan a un9)1(5 documento "/1" llevarán inscrito el mismo nít
micro rojo.
1.7.3. .`).(. pondr(i especial citi(la(1() ;11 consip,nar (.11la reb.m.tieía de (belios documentos (.1 iiIntiero de contabi1iinci(')11 del "A" iespectivo, ya que cualquier
Número 21.
equivocación en dicha referencia produce un grave
tlastorno en (.1 proceso de niecanización de la con
tabilizaci("ni de estas (Ji)era(..iones.
1.74. l'ara la. expedici("ni (h. documentos "/1„)"
seguirá la operatoria descrita anteriormente, ha
eien(lo eoli,d;t1, ineludiblemente, en la referencia el
1111111(10 del "I)" (ine dio') 1t4ar a la operación. di
lecta.
NORMATIVA PARA 1,()S ORGANISMOS
(.)t 114, CONTAMLIZA N 11AS RF.S1411:VAS
SOBRE CUPO GLOBAL l'ARA.
liAs insi ()S'O-ONU:S .GASTO DELE
GADAS
2.1. keserva previa de cuto .(11011(1l.
2.1.1. A los efectos de la presente ()rden, se en
('1I(11 :I como "re,-A.rva pi evta clip() global" la
operaci¿ii contable (le retención de los remanentes de
c()11(-(.(11dos a las Antolidades
locltles por medio de ). (.. (h. autorización con de
legación (le disposición, preceptiva, con arr(.glo a las
dispi( iones vigentes, en 1(ido expedieitte (le disposición. (1(.1(.1..P;ada de gasto, previamente informe ec:o
nómico-legal y ejercicio de i11tervel1ti(')11 crítica.
2.1.2. 1.as Autoridades a (inienes SC
1)os p.1(1);iles a sus 1111(.11-
dellelaS O J(.4:tiliras (le lliteildeiHd e¡emplar origimil "con efectos conlablus" de 1;1 ). de autoriza •
ción con (I(.1(T,ación (h. disposición, a los efectos de
que dichos ( )rgaiiismos 'de 1111(11(11.11eia practiquen 1a
:iperitii:L (le 1;ts coi 1•el)ond1t111(.:, cueimis (le reserva
y 1(.1(.11p:an como juslific.ante (1 mencionado ejemplar.
2.2. Fa.se contab/e "/)" en cuanto afecta (1 los ,órya
nos qui. practican las reservas pr('7tias sobre
cupo j(101)(11.
"cupos globale , TI
2.2.1. l'or lo que 1(.,,pecta a 1;1 ex1)e(1ici(')11 por clielms Ort;attismos (1(.1 documellio con1;dde "D" por0. (.2. (le disposi('i(1)11 c()I1 carp.,o ('ui u )s globalt.s, se
1,is niisni;p, norma., que se especifican en el
punto 1.7.2 y 1,7.3 de la presente ( )1(1(11, leniendo en
(111(. 1;1111() (.1 11útliel() culnabilizaci(fni del
documento "A" c.orr(.sp()ndiente, como (.1 "m'unen)
rojo (le •eerva (1(. la aiiiniiza(.1(')11 del cupo
S(' encuentran ('onsignal)s en los sellos estampados
en 1;1 (). r(-,pectiya por los ( )rganismos que e\pidieron el corre,,pondient(' dociitnent() "A", ( )1(1(11
que (d)rar;'i en su pode! a Ie11()1 (le h) dispuesto (11
(.1 pinito 2.1.2.
2.2.2. I (1r1 plini() 22.1 s()11(-:11)1vs a los documentos "/1)" que tengan que expedn, teniend() siempre presente (pie se ha de hacer
1(4(1(.11H:1 ; 1 I 1 1 II li)('n) (lel (1( its 1 1 11 1 ('1 1 1 ) 1 " 1 1 1e (1 1(') ori
1 11 a la (9)(.1.1ci(')11 dilecta.
. N( )1■MATIVA PA1:A I,AS DI'. N \(.1(
N It'S DE PAGOS
3.1. liase conialll "O".
3. 1 .1. 1 11 1 los documento., "( )" (pie expi(1;1 1;1 ( )r(lunación Central tanto (.11 la ca,il1,1 (1 .1 ' t11
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rior (APLICACION) corno en la que con el mismo
título aparece en la parte inferior izquierda, deberá
consignar la aplicación presupuestaria sólo del cun
cepto, sino del subconcepto a que se aplicó la corres
pondiente ;.tuturiLaciOn-disposición de gasto, separán
dolo cun.un <lel concepto e inscribi(".11(1()1() a con
tinuación del mismo, segun las norma-, (lel aparta
do (1) (lel punto 1.1.6 (91 arin()111:1 con (1 1.. 1, en sli
caSO.
3.1.2. Al expedir dichos documentos, en el ejetn
plar blanco de las copias de los (no en el
original) estampará tin sello (le caucho, (.11 rojo, de
forma rectangular, (itu. contenga la inscripción
"
mero rojo" con el espaicio suficiente, debajo de la
II1H,1iia, para inscribir dic114, 11(iniern, que sera el mis
mo que corresponda al (11)cumento "I■" en que se
Inse el expedido. Dicho sello se estainpaia horizon
talmente en la parte inferior del documento, (le 1:11
modo que su línea superior diste no menos de 3,5 cen
titnetros de la también horizontal inferior del impre
so en que se redacte el documento.
3.1.3. Para los (1(wlimen1()s 'YO" se seguirá la
operación ,descrita aineriorniente, haciendo constar
en el ejemplar blanco, preceptivamente, la referencia
del doctuneino "1)", "AD" y "O" que di(') origen a
la operación directa.
3.2. Fase "P" y "OP".
3.2.1. Al expedir los (locumeillos "I'" y "( )1)"
correspondientes a conceptos de personal, l'olidos eco
nómicos y consignaciones de 111:11(.1 Hl 1)11(mes y
Dependencias de la Almada (plinlos 1.5.1 y 1.5.2)
en el ejemplar blanco de los tiii,.iiios (n) en el ori
ginal),estainparii un sello de ealuslio,' en rojo, de
fortna rectangular, que contena la inscripción
" Nú
nier() rojo" con (.1 espacio suficiente, debajo (le la
misma, para inscribir dicho nUniero, de acuerdo, con
la regla establecida en el plinto 1.53. 1)ic1io sello se
(.:-Aampara horizontalmente en 1:1 liarte ior del
(locilmento, de tal intido que ..ti línea superior (li:-;t(•
no 111eno:-; de 3,5 ecillínicivos (Ie, la 1:11111)i(11 11()F1z()11-
1;i1 inferior del impreso en que se redact() el docu
m( nto.
3.22. La contabilización (le los (b)clini(lit(),
" I)"
y "OP" de conceptos no incluidos (.11 (.1 'mut()
..".1
4‘ efectuará por medio (le las liquid:trif)l jes corres
pondientes por ello todos eHtos documentos, al re
!Hifi rse a la Mr(len;lci("in Cential para sil inecailita
1111:1 copia de 1:1 lición, deberán ir aconipañadoH)
quidación correspondiente.
3.2.3. El Negociado de Contabilidad (le la ()rde
nación Cenfral renlifirá a la Sección (le Mecanización
la copia (1e I il.(111.(.aciéni con un ,;(.110 est:HIT:1(1f) (111e
diga: "Documento "P" "01'" número..." y "1:1
fecha en (111c Se contabilice".
3.2.4. Por (.1 Neg(wiado C(nitabilidad de 1:i
()rdenaci(')11 Central de Pagos se remitirán diarianien
te y en mano a la Secci(')11 (le Meeanizaci(ni 1:11)10 los
ej Hl )1:i 1 1('W-1 (I(' (1()r11111(111( 11(' 1()(1:1'-; las
fases contables, millo las 11(1111(1:1eio11e, a que s,e hace
referencia en (.1 limito 3.2.3.
Estos (loctiou.nto, de1 er;#111 ir aniparados
"nota-guía" (M()(1. 1) (lon




(le se expresará, en la columna "clave del documen
to" precisamente, (.1 número de asiento contable (le
cada tino (le los (lucimientos que se remitan.
(.11ta vez recibidos lus documentos corres
S(
con laS palabras " 1<ccil);(10 t'u Mecanización'',
.,„ Hila ve/ ItteCa11iza(10S, sC devolverán los (loctimen.,
wi co1 iial)1(.'S amparados por el tercer ejetnplar (le la
nota-guía", con un sello que diga: "Mecanizado"4
NORMATIVA l'ARA I,AS OFICINAS LI
QUIDADORAS
1.1. Liquidaciones.
1.1.1. 11as liquidaciones de ejercicio. corriente ge
harán precisatuente con arreglo a modelo nínnero 5
(lel tamarío fijado por la norma 11 NE. A-4.
4.1.2. 1,as normas para rellenar los inipresos de
liquidaciones serán las siguientes:
a,) En iiel casillero si Crior (A 1'1,1(;AI O
U
N PRE
SPUESTA1■1A)- que contiene nueve casillas se'
inscribirá en las cuatro primeras los cuatro dígitos
del grupo orgánico (lel concepto presupuestario a que'
;dude la liquidación; en las tres siguientes, los tres
.(I(.1 4'. L)( económico del mislip›, y (.11 las (los últimas,
el m'ollero de stiliconcepto, utilizando, en c:u..,() nece
sario, 110 cero It la izquierda si tal número hiera de
1,11 ._;()1() ti:n 1(u.; conceptos prestipuestari(v, que
tio hallen clasificados (.1) subconceptos se sobren
tenderá que no tiene mas que tino, y como tal las
casillas antes mencionadas, se rellenará con (.1 núme
ro () 1. 1 lasta su agotamiento-, so. continuar:in' utili
zando los imprtbsos del modelo anterior, escribiendo
fuera de la cuadricula .(.1 "tmo" (1(.1 grupo org:tnico,
10 I "Concepto" se rellenar:1 0)11 una
cle •1a obra O serviciu que li
(iiii( la.
e) 1.a columna "1\rtíniero rojo" co111e1Idí:11 los
cinco dír,ii():-, Ial nUniero L n171(1t1inn y un nula
normal.
(1 ) la c()111nina correspondiente a ",1Zefer(ncia"
4'1)" o "Al )" ..(. inscribir:1 precisamente la referen
cia contable del (I()('umento que correspo1i(1:1.
e) 1411 resto de la liquidariOn MC re11enar:1 y cerra
rá, C11 la lo•ma tradicional.
4-.1.3. Las liquidaciones se re(lact.n.rán por (ininni.
plicado ((d'ir:hin] y c11:11 ro ('()l)1;113), sin perjuicio del
bol rador que provisionalmenle debe quedar archiva
do en 11 1 la11ilitaci(')11 que las haya prodtIcido, lld
tino (le cinco ejemídares será el siguiente:
()riginal: justificante (lel Mandamiento de Paga
(le acuerdo con los !nonos 8.5,1 y g.5.2, de 1:1 Orden
1\11 j ii cria 1 (le 1 lacienda de 26 (1.e diciernbre (1(. 1%3
(1). ). m'in). 1 (le 19(>4).
Priiilera copia: 1);11.1 liii U m)r ()•(1eirdri('11 de
le'pectiva a la copia blanca (1(.1 (locuineino"Pu
11 "()I ' que lemilan a lit (_)rdenación Central, de
acuerdo con (.1 1)11111() 3.22.
I,XI
■■• • • •11~1 •I,•ab.. ag.
•
Jueves, 25 de enero de 1968
.S'erpintla copia : J t1t su archivo en la 1111(.ryen
ch'fi, reliectiva, una vez conipiobada y confc)rine 1;1
Ter( (TU ropa : 1).11,1 ;11(.1iiv() (11 1;1
( )1.(1(.11;wi(")11
Pagos leTectiya.
Cuarta (00(1 : 1);l1:1 ser devuelta :11 II:Wird:Ido, una
vez co111i,r(11);1(la y onif()rine
111()(1(.1()s ole 1.01.111111arioi; plenticw; a
1os de la normativa delogada, a excepción (1(.1 ',li
men) 5, en (1 que e aumenta una casilla a la iz
quierda (1(.1 1-cenach1) 1);11:1 ,tif)coliceptos presupties
hri(). Dichos modelos se ballan publicados en el
1)1,\1;1() ( ) 1(.1,N1, 1111111(.,o 2(4) de 1(),()().
Anexo B)
CLAVES PARA LOS whIUMEROS ROJOS»,
VALEDFRAS PARA LA GESTION DE LA
PRORROGA DEL PRESUPUESTO EN 1968
1)1WilLC1()N 141()NOMIC()-1,141CIAI,
(10 1)irecci(511 14',uo1 iómico-Lega1 (.11 lo !elativo :t
g;Lsios de 1)u1-son:11 previstos con cap,» al nú
mero, orl.lánic() 1.'),I() (le! 1,)resti1Jt1est().
()1 Dirección PleoliónliCO-Tiegal 1() Fel:divo a
gash,s evisios con cargo :d ( ,r;;;ittii
co 15)1)1 l're.liptie:,t().
1 ,2 I)ireeción 14;(.011(')i1nco-14eg1l en I() relativo a
()5
gastos previstos con cargo ;x1 atinen) ()41:1111•
(-() 15.'02 (1(.1 Presupuesto.
Direcci(')n li,c(inUnc)-Legal en I() relativo a
r,;Ht(is pi.eytstos con cargo a eco
11(')iiiic()-, 152, 15,1, 111 y 2-12, subconcepto ()I,
(1(.1 1111111...r() orp,ánic() 15.05 del I. '1 et,tipnesto.
11() 1)irecciOn 1i,con(")inic()-14ega1
previsi() con ca.rgo :1 ('co
11(')Inic(),.; 112, 251, 259 y .1()1 (1e1 nnniero 01*--
5,.:Inic() 1 5.()() (1(1 1 '1(st11)11CSIO.
1 )irecci(')11 en I() reillivo
prey•plos con cal'f'» :1 1(r:, 1■11111(.1 ()S





(I) 15,07 (1(.1 1'i (.,,tiptiest().
I )irección neo-1 Alla'
iistos pleyilos con cargo a
11(')1111«), 111 y 251 (1(.1 nI)Inei() y,anic() 15.0S
l'restipu(sto.
1 )ireceión 14;conómic()-1 ,(.1;a1 en
11,:tstw, previstos con carllo a los
noinic( 1 1 2, 251 y 4-()2 del malero orllanic()
15.09 (1(.1 Presupuesto.




1 Yirección '01H1 rttee.1( , Nava
I
1\1i1i1.1
Dilección d() Apruvisionantiento y "I'latr,i)or
(.11 1() relativo :t ir,ast(),; prevktos cott
al m'inicio oránic( 1 5.(). tlI 1 'restIpt1e',1(
Número 21.
5 1)irección (1(. ;Nprovisionamiento y Transpor
tes en I() relativo a gastos prevktos con cargo
al número orgánico 15.05 del 1'ret1plies1(), ex
cepción l'echa de los ecolióillico 152,
151, 211 y j12, stibconcepto 01, cuya conta
bilización corresponde a 1( 1)i7ecci(")11 Ecorio
mico) Legal con clave 05.
Dirección de Aprovisionamiento) y Transpor
le', en lo relativ() :t gastos previstos Con cargo
;11 Miniuro 'orgánic() 1 5.06 ole1 Presupuesto,
excepcioni hecha olo. los in'inieros económicos
1 l 2, 251, 259 y .1`)1, (-uva contabilización co
rrespond( a la 1)irecció1 1 11.conóm1ce-1 ega1 con
clave (l().
7 1)irecciém (le Aprovisiomuniento y i'ranspor
tes en lo ielaiiv() a gastos previstos (-oi) cargo
al número ()1;,iiiico 15,07 del 1 'reS111)11VSt(),
11V(11.1 (IV lo,-; i)i'nneros económicos 24-2,
y 255, cuya contabilización corresponde ;1.
1.1 DirecciOn 141conómico-Legal con. clave 07.
hteccion (I(. Aprovisionamiento y Transpor
te en I() relativo a gastos previstos cou cargo
al m'unen) orgánico 15.()' del Presttptiesto, ex
cepción hecha de los números económicos 114
y 251, cliy..) contabilización corresponde a 1:1
1)irecci("»1 1...(.()i)(")mico-1,egal con clave OS.
Hirecci(')H (Ie AI)1(ivisionamiento y 'I'r;tii j
1( 1 I() relativo a gastos previstos con cargo
al m'unen) organico 1 5.09 Presupuesto, ex
()
•
1 leCl VII (I(' 1W) 1111line1. ()''I Ce()Minn('() 1 12
2.--)1 y 192, (11va contabilización corresponde a




,\F111:111d() Sel.,arra, hijo) de romás y (le Ma
1-:1' :141(1, 141`■111(1i Int (I(' 411;11 (111:1 (11:11r() :11-1()1-;
(11:1(1, (1111I it 11111111;1111(111( (11 Plarceloun, cucar
(11 exp(.(liente jii(licial número 35 de 191)7 i)ortado
1;111:1 de incorp(IFación a lilas; comparecerá en (.1
min() •le quince días ante (.1 Capitán (le C()rbeta don
)sw:Ildu Fornatit, linol;vvets, juez instructor de la
Coimindancia \1i1itti 1 Nlarina (1e 1')arcelona, bajo
.(11il)imiento ,er declarado rebelde.
Por tanto, n( :t 1t \tnori(Lides eiViit'S V Milita
1 (•, (.;1‘,;() (ir Iviber 11:11)i(1(1, :Nea 'Mesto
• •
)( ).11C1( III (1e 1 1 lit y,1( ).
ItinTel()11:1, 10 (le enero <le 19(>8. 1.11 Capitán de




111111(1(1.(11 ("C I■r(1111..rill)ri(1. 1)(11* liaber CO111pareCi.-
1 lo (Vil el e lit yg:1(1( ), ( tel la 111111 V Sil 1 kialor la 1 V(1111
1)111)1•1c3(1.3 (.11 (.1 /:()/(Ti)I ()fici(/' F.ViadO
¡echa 15 de novi(nd)re 1%7, 1)1Aut()()FICI,M.
1)1.111 INISTKI:io 1)1., NlAI/1NA 11111111(10 262, de feelw
15 (le noviembre (1e 10(17, yr 1?olel in ( cle pn)
vitici:1 11;t1c(.11)n3 tiltnivr(1 23, de fecha 27 de u()
viciiihrv de 1(4)7, referenteI1 inwript() N131.
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Número 21. Jueves, 2$ (le enero (le 196g I,X1
tín 11;(1(.0 hijo (I(. Andrés y de
11(.c:"Inico, (1(. diecinueve ;tilos, encartado en
expedivnte judici.(1 414.. 191)7, (Itte se 1
instruye Por l'alta (le preseittaciOn para .31 inconmra
ciOn a filas,
1.3arce1o1Ia, 11) (l• enero (le 1)()&- VI Comandante
(le Infantería de Nlarina, Juez instructor, Majad 1■1(1,...
(1(>)
.•Inrriaci(;i1 IC /y'rqui.Nilori(!. I)(ni Ant(Inio Verde
ra Alit".rez <le Navío y Itlez instructor (1(.1
in...cliente judicial m'ollero 1..35(.)/(>5 (le t..-;tp Departa
mento IVI;trítitno, instruído por faba grave dicb no in
corporacion a filas en tiempo (1c. paz contra (.1
tú est• "1.1.o/o •tiihrosi(> Sar Tajes, folio 3 de
(14. Sujetos al Servicio,
I 1:4.f,o sal)(*.: )11(. por (1(11 (.',() atIllikrria(14) 41 Ia Sil
p4.1.1 1)r Atitc)rilla(1 judicial (1(, 4-1(. 1)(.pa1 1a11 i.1114) de
fet.lta 4 (lel pres(.111e, (111(.(1:1 1;1111in1(10 CX1W
dieta(' r(111 1:1 declaric1(')ii ".:111
1)():- 1;1111(1,¿tilllia(ki :11oria 11(1111(.1-0 2;41,
publicada (.11 (.1 1);APro i)rt. i 1-,1 rulo) DE
:\/1 It INA M'II Hen) 2( )(I, (le 2() de diciembre (I(i
(in la que se llamaba al inscripto :1111(-,
Camarillas, () de enero <1(. 1(k);; 1111 Alférez (ie
Navío, •1 uez 1 a ruct( ir, Inton I( 1 'erdera
■/./..MIMP•
(17)
AHlthlr krquisiloria. Por superior decreto
;,,i(1jtori1() ,!(• I( 29 de
1.1xem(). Sr. 414.1 1 hiparta
1114.111() Niaritimo (h. 141 1.(.1 (lel Lati(lillo, obrante
(.11 rY:pedienti judicial número I() (14. 10u),
truido contra (.1 inscripto (1(.1 Trozo (1(. fo
110 .35 (le 1()frp I'lljcbtoi.; 1 1 S(-rkicio, i\1:11111(.1 A1v;i
(1(. Awf,(.1 v (1e, Mall11(1:1, irtlur:11
(1(. I■iveira (1:3 ( (P.Hívt), ptir IP) p1ese11tar:11' (.1 <lía .30
,(•1 I-1111,1.1. (1(. 1<;(1.6 para incorp()rary.;(. al ,erv•icio
activo (14. 1;1 Arlirddit, se (1*.i H ci1:1(1()
P,(1)Cdie.1111.• (`(111 (leclar:Irié)11 (1(.
dad", por halier11. colicr(lido beilefici(u,; (le la
1,ey de 26 (l• idici(.11111p. 414. 1958 y (1(.111.:L,
tari()s (li. 1 1 Pc;_/,1a111(.111o, de 21, de marzo de 1()(i0; por
tanto, queda 111111 y sil) 111111_0,1111 V:11(11" 13 I■e(111.1.:1( (
1)111)1iC;ida (11 el /;(//r/ífri ()Ti(Ial 11(. 1:i proviliril (14.
I,a Cortn-1.1 11(n114.1.(> 414. fecha 19 (1,. du:1,1111.
(11(-1(.1111)w (1/' 19(7, de1
(1( 1 9( )(), )f en el 1)1APH) ( )11 ('I,\ I. 1)E1, .1\/1 i N IST11110
NIAPINA número 291, (le lecha 22 <le (II( i(1111)n.
(h. 1'4)(1.
1 )3(10 1■.1 \ella a 1(v, 1(1 (11;v, (1(. (.11(.1()
14.1 (le Naví(), Juez .111,-,1 111(.1()r, ()/ero
( 'resp().
(l8)
.•lnaloci()n kl.quisiloria.--Se hace constar por
lL prem.ilte (11P.(1111 nulas )' valor all!,titio las
Pe(Iuisilnrias 1)111)1.w:idas ll e1 I;olelín Oficial (le la
provincia (le La( Iiz, l*-)1()le1ín Oficial del li.shulo y 1)1A
Icr )1.1(14,11, 1) I. 1, 1\1 iN 1 TF.1/ 10 DE MAPINA, de fechati
..).■')) j1111.1(), 11IeS y 1 1 .de illIli() de 1(h)7,
111111t(r()S L 1 2223 y 1 .L.7, retipec I i vall lel I e, e01•11's
11(111(1i(111e:.i :I1 1)1*()CeSad( elI CallS:1 11(i11ii.1.( ',),() (le 19(4,
1);tkal10 Ald(111.10 EScarace1 1:1 Ltieva,;, por el sup11c:40
(lphio (le hurto, por fallrcimiento encartml().
San Fel liando, 1 1 ,(1(. (mero 19()S. 11:1 Capití'ui,
1)(111 la 1 le !lie, JOS(' •S NO(//-0//('::.
(1())
iy't'quisi/(0-/(/. (1(9 reto
andiloria(lo 1-(.1 ha (I(.. Iliciembru (1(, 1()(17
,(11111 (ien(.1-411
1)(.paria1lten10 Nlaríiini() (1(. Ferro) (lel (*:111/i110
o1 )c:1111(. 4.11 ( y,i)(.(lienft indi(i;11 número .Y)..". (1(. 19W),
in.;IrM(lo conInt (-1 M.;(.1.iplo (1(.1 Trozo (I‹.
l'orlo, I 1 (1(. 1()(>() j():1(i1n1i 'Nlar11(.1 Santn
niaría ,L;anios, hijo (le José y 111. iviitiral (1(.1
1,11(11() (1(.1 ,‘•;oll (1 Cornil:o, por no pre,,eniarse
día 2:--; nyirt() (1(. 1')()('■ para incorporarse ;11
yR.1() livo (le la ArIll:«Li, (1;1 1)()I. 1eri111l"1"
(-il;t(1(1 c(1,1) 1:t (leclaraci(')11 (I(. 14.1)1)11
-,:thili(IiI(1" 11:11)(.11(. (1;11(.(.11id(r, 11r, 1)(.11(1(1.():,
de 1:1 1 ,•y de ,?,() de (1.1c1(1111)W 1(15;■.)1 y (11•111x, col)!
1)1(.111(111'H1■(.1,11:1111e111()de de 111:11.1.0 (It'
j()()()• i)()1' i:11111), (iiied:t 11111i y ',-;l11 yíil()I 1:1 1\>e(illi
)i1()I-1:1 1)l11)11('1(1;1 (.1 `11Ji) 11.1 ( 1 Al, 1)1,1 Ni 1 NIS
'11..1 I() 1 I' M Alt 1 \ I ) 1 (le l'echa P'y
Mi() 1')(i(), y (11 (.1 //c/in )1/"( ¡al (1,. 1:1 pr)vincia
(1(. I,a (:411111-1:1 11(11'141.o 1 tii 1.11:1 )5 (1c. junio
(1(1
1 ).1(11) Piy/(iiia •1 los d'H./ (lía , 11( 1 m(- (h. 4111(1I()
de mil nuyircicillos ses(.111:1y ocho. 11 Tuni(.111(.
;11( ()h ( i
1.■
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